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図9. B 小学校でLの授業風景(左写真). この時は算数の立方体についてまず学び，グループで実際に紙を使った
様々な立方体を使って各グループで自由に工作を行っていた.A小学校での授業風景(右写真).個々では教員・
大学院生が第1学年~第6学年まで自由に移動することができ 各自が興昧ある授業を見て回った.写真では第
5学年の理科の授業で「雲の種類」について授業を行っている様子.
6.おわりに
今回の交流活動で、訪れた2つの小学校では事前の準
備をする時聞が無く，日本から持って行った附属小学
校のビデオレターを見てもらい，返信を撮影して帰国
するまで1週間しか時聞が無かった.また， 日本では
数ヶ月をかけて練習し撮影を行ったのだが，現地の子
どもたちは時間があっても 1~2 日で撮影まで行わな
くてはならず，当初は計画通りに撮影ができるか不明
であった.
ただ，実際に現地を訪問してみると，子どもたちは
非常に協力的で，またフィリピンの国民性もあるのか，
非常に明るく，いろいろなことを嫌がらず・恥ずかし
がらずに撮影させてくれた おかげで，現地での活動
も非常にスムーズに進み 実際の予定よりも早く撮影
が終わったその結果，予備日も使う必要が無く，逆
に両小学校において様々な授業を聞くことができた
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また，フィリピンの子どもたちは日本の文化，特に
アニメ，には非常に興味を持っており， 日本からのビ
デオレターを集中して鑑賞し 一生懸命に返事をしよ
うとしていたことが大変助けになった.
今後の課題としては， 日本では十分な準備期聞があ
る一方，訪問先である学校では現地のカリキュラムも
ある上， 日本ほど練習をしたり，一度撮影した物を確
認して撮影し直したりする時間が無いことが解決すべ
き点であることがはっきりと分かつた 実際には事前
からしっかりと打合せを行ったり，可能であれば訪問
する前に日本からのビデオレターを先に送って鑑賞し
たりしてもらうことも一つの方法として考えられる.
現時点ではフィリピンとの継続した交流の予定は無
いが，今後新たな交流先を見つけた時には今回学んだ
点を見返りつつ，できるだけスムーズに，より充実し
た交流活動を計画して実践したい
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